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N o v e m b e r  l O t h ,  1  
N o t e s  
t l c e "  i n  M o n t r e a l  a t  w h i c h  
d p h  K r u e g e r  p r e : ; e n t e d  a  
m c e r n i n g  O n t a r i o ' s  s h r i n k i n g  
F r u i t  B e l t  .  
. i k e  w a s  o r g i n a l l y  p l a n n a d  a s  
a p h i c a l  e x e r c i s e  u n d e r  t h e  
; h o d s  c o u r s e  o f  t h e  G e o g r a p h y  
1 e n t .  A s  t h i s  p r e l i m i n a r y  
s s a n c e  w a s  s u c c e s s f u l ,  o n e  
,  m a k e  t h e  a r e a  a  p e r m a n e n t  
o f  t h e  G e o g r a p h y  C l u b .  
1n t a r i o  C o n s e r v a t i o n  C o u n c i l  
t e d  a  g r o u p  o f  o u r  s t u d e n t s  
1d  t h e i r  c o n f e r e n c e  o n  N o ·  
l 6  a t  H a m i l t o n .  I t  i s  e x p e c t ·  
a t  t h i s  m e e t i n g ,  w e  w i l l  b e  
>  g i v e  a  d e s c r i p t i v e  r e p o r t  
r e t c h  o f  t h e  N i a g a r a  E s c a r p -
t i c h  w e  t r a v e l l e d .  
A P H Y  C L U B  M E E T I N G  
Te d n e s d a y  N o v e m b e r  1 5 t h  
v i .  i n  R o o m  2 0 8 ,  t h e  C l u b  
e n t  t h e  s e c o n d  f i l m  o f  t h e  
s e r i e s  e n t i t l e d  " M a n  A n d  
• u r c e s " .  A  p a n El  d i s c u s s i o n  
w  t h e  f i l m .  T h e  m e m b e r s  
~anel a r e ;  P r o f .  D u r s t ,  t h e  
:y ' s  s p e c i a l i s t  o n  C a n a d a ;  
r k e r ,  C h a p l a i n  o f  R e n i s o n  
P r o f .  P i n o l a ,  A s s o c .  P r o f .  
o m i c s  a n d  P r o f .  C a l d e r ,  
· o f .  o f  H i s t o r y .  
O D S  
i S  
: h a m p i o n s h i p  
s t e r  
I s  C a k e  
r l e r  . .  
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~; R y e r s o n  1 4  
G u e s t  S p e a k e r  
T O M M Y  D O U G L A S  
N . D . P .  N a t i o n a l  L e a d e r  
N O V E M B E R  2 2  
V o l .  2  I s s u e  N o .  8  - C i r c u l a t i o n  1 0 0 0  
T H B  
W ' E E K L Y  
V O I C E  O F  W , \ T E R L O O  
U N I V E R S I T Y  C O L L E G E  
U N D E R G R A D U A T E S  
S o c i a l  E v e n t s  
S O P H  F O R M A L  
N O V .  1 7 t h  
R o s s l y n n  G r o v e  
F r i d a y ,  N o v e m b e r  1 7 t h ,  1 9 b l  
P .  &  G .  
S h o w  
R a p i d  I  
y  A p p r o a c h i n g  
S k i t s  
0 '  
B y  B r u c e  W o o d r u f f  
" T h i s  y e a r ' s  P  &  G  s h o w  i s  e x -
p e c t e d  t o  b e  s o l d  o u t  b y  M o n d a y  i f  
t i c _ k e t  s a l e s  c o n t i n u e  a t  t h e  p r e s e n t  
r a t e " ,  s a i d  D a n n y  D a v i d s ,  p r o d u c e r  
o f  t h e  s h o w .  C l u b s  a n d  i n d i v i d u a l s  
a r e  s e l l i n g  t i c k e t s  r a p i d l y ,  c o m p e t i n g  
f o r  a  $ 2 5  p r i z e .  T i c k e t s  a r e  a l s o  
b e i n g  s o l d  a t  S c h e n d e l ' s ,  G o u d i e s  
a n d  T h e  C h i c k e n  N e s t .  
S c e n e  f r o m  P .  &  G .  r e h e a r s a l .  M i k e  W h i t e h e a d  d i r e c t i n g .  
T h e  l o c a l  r a d i o  s t a t i o n s  h a v e  g r a n t -
e d  e i g h t y - f i v e  h o u r s  o f  f r e e  t i m e  f o r  
p u b l i c i t y .  B e g i n n i n g  S a t u r d a y  m o r n -
i n g ,  C K C R  w i l l  b r o a d c a s t  f r o m  a  
m o b i l e  u n i t  e l e v a t e d  f i f t y  f e e t  a b o v e  
t h e  n e w  T o w e r s  p l a z a  a s  p a r t  o f  t h e  
p u b l i c i t y  p r o g r a m m e .  A  C K C R  
C o n s t i t u t i o n s  D i s c u s s e d  A t  S t u d e n t s '  C o u n c i l  
B y  S h a r i  G r a h a m  
A t  t h e  l a s t  S t u d e n t s '  C o u n c i l  m e e t -
i n g  c o n s t i t u t i o n s  w~re t h e  m a i n  
i s s u e s  o f  a r g u m e n t .  T h e  P s y c h o l o g y  
C l u b ' s  c o n s t i t u t i o n  w a s  p r e s e n t e d  
b y  B o b  M c G a w ,  p r e s i d e n t .  A f t e r  
t w o  c h a n g e s  i t  w a s  p a s s e d  b y  t h e  
S t u d e n t s '  C o u n c i l  a n d  s u b j e c t e d  f o r  
r a t i f i c a t i o n  b y  t h e  C l u b .  ·  
T h e  E n g l i s h  C l u b  c a l l e d  " T h e  
S c h o l a r  G y p s i e s "  p u t  f o r t h  i t s  p o l i c i e s  
w h i c h  w e r e  a c c e p t ! J d  b y  t h e  C o u n c i l .  
J o h n  E r b ,  c h a i r m a n  o f  t h e  C o m -
m i t t e e ,  r e a d  t h e  H o n o u r s  A w a r d s  
c o n s t i t u t i o n .  V a r i o u s  c h a n g e s  w e r e  
m a d e  i n  t h e  w o r d i n g  o f  t h e  c o n s t i -
t u t i o n  b u t  i n  p r i n c i p l e  i t  w a s  p a s s e d .  
T h e  C o m m i t t e e  w a s  c o m m e n d e d  f o r  
i t s  f i n e  w o r k .  
T h e  S t u d e n t s '  C o u n c i l  c o n s t i t u t i o n  
w a s  n e x t  o n  t h e  a g e n d a  b u t  i t  w a s  
t a b l e d  u n t i l  t h e  n e x t  m e e t i n g  i n  o r d e r  
t o  g i v e  t h e  C o u n c i l  m e m b e r s  a  c h a n c e  
t o  r e a d  i t .  
J o h n  V e r m e u l e n ,  t r e a s u r e r  o f  S t u -
d e n t s '  C o u n c i l ,  g a v e  h i s  r e p o r t  i n  
N . F . c . u . s .  
w h i c h  h e  s t a t e d  t h a t  t h e  F r e s h m a n  
c l a s s ,  b e i n g  u n a b l e  a t  p r e s e n t  t o  k n o w  
w h e t h e r  o r  n o t  t h e y  w i l l  b e  a b l e  t o  
f i n a n c e  c o m p l e t e l y  t h e  F r o s h  f o r m a l ,  
h a s  r e q u e s t e d  a s s i s t a n c e  f r o m  . t h e  
S t u d e n t s '  C o u n c i l  i f  i t  i s  n e e d e d .  
R e p o r t s  f r o m  t h e  c l a s s  p r e s i d e n t s  
f o l l o w e d .  G a r y  B r o w n  s t a t e d  t h a t  
t h e  e d i t o r s  o f  " K e y s t o n e "  w a n t  a s  
m a n y  g r a d u a t i o n  p i c t u r e s  a s  p o s s i b l e  
t a k e n  b e f o r e  C h r i s t m a s .  P a u l  E n n s  
r e p o r t e d  - t h a t  t i c k e t s  f o r  t h e  S o p h  
f o r m a l  a r e  b e i n g  s o l d  i n  t h e  m a i n  
l o b b y .  T h e : > e  t i c k e t s  a r e  $ 3 . 0 0  p e r  
c o u p l e .  R o g e r  L i l l y m a n  a n n o u n c e d  
t h a t  t h e r e  w o u l d  b e  a  F r e s h m a n  c l a s s  
m e e t i n g  o n  W e d .  N o v .  2 9 t h .  
A  r e p o r t  f r o m  t h e  N . F . C . U . S .  
c h a i r m a n ,  M a r g  E m e r s o n ,  w a s  g i v e n .  
W i t h  r e g a r d  t o  t h i s ,  T o m  F r e u r e  t o l d  
t h e  C o u n c i l  t h a t  h e  h a d  r e c e i v e d  a  
t e l e p h o n e  c a l l  f r o m  W a l t e r  M c L e a n ,  
n a t i o n a l  c h a i r m a n  o f  N.F.C.U.~ . •  
r e q u e s t i n g  a  m e e t i n g  w i t h  t h e  S t u -
d e n t s '  C o u n c i l  a n d  w ! t h  t h e  N . F . C .  
N a t i o n a l  
U . S .  e x e c u t i v e .  ·  I t  w a s  d e c i d e d  t o  
h o l d  a  m e e t i n g  f o r  t h e  S t u d e n t s '  
C o u n c i l  a n d  a l l  o t h e r  i n t e r e s t e d  
m e m b e r s  o f  N . F . C . U . S .  i n  t h e  
B o a r d  R o o m  o n  T h u r s d a y  a t  3  p . m .  
J a c k  L e o n ,  p r e s i d e n t  o f  W . U . S . ,  
e x t e n d e d  a n  i n v i t a t i o n  t o  a l l  m e m b e r s  
o f  t h e  C o u n c i l  t o  a t t e n d  t h e  o p e n i n g  
t e a  o f  T r e a s u r e  V a n  o n  M o n .  N o v .  1 3  
a t  2  p . m .  i n  t h e  n e w  W o m e n ' s  R e -
s i d e n c e .  
T h e  f i n a l  s e c t i o n  o f  t h e  b u s i n e s s  
w a s  t h e  e x e c u t i v e  r e p o r t  o f  t h e  m e e t -
i n g  w i t h  D r .  V i l l a u m e  o n  t h e  s u b j e c t  
o f  t h e  " n a m e  c h a n g e . "  T o m  F r e u r e  
r e a d  t h e  e x e c u t i v e  r e p o r t  a n d  t h e  
r e p l y  f r o m  t h e  P r e s i d e n t  t o  t h e  
S t u d e n t s '  C o u n c i l  b r i e f .  A f t e r  a  
l e n g t h y  d i s c u s s i o n  o v e r  t h e  m a t t e r  
a n d  t h e  m a t t e r  o f  c h o o s i n g  a  f a c u l t y  
a d v i s o r  f o r  t h e  S t u d e n t s '  C o u n c i l ,  
a  v o t e  o f  c o n f i d e n c e  w a s  e x t e n d e d  t o  
P r o f .  D u r s t ,  f a c u l t y  a d v i s o r  o f  t h e  
S t u d e n t s '  C o u n c i l .  A t  1 1  p . m .  t h e  
m e e t i n g  w a s  a d j o u r n e d .  
C h a i r m a n  A d d r e s s e s  C o u n c i l  
B y  S h a r i  G r a h a m  
L a s t  T h u r s d a y  a f t e r n o o n  W . U . C .  
w a s  p r i v i l e g e d  t o  h a v e  a s  i t s  g u e s t ,  
t h e  n a t i o n a l  c h a i r m a n  o f  N . F . C . U . S . ,  
W a l t e r  M c L e a n .  M r .  M c L e a n '  g r a d -
u a t e d  f r o m  U . B . C .  i n  A r t s ,  f r o m  
U .  o f  T .  i n  D i v i n i t y ,  a n d  l a s t  y e a r  
h e  d i d  p o s t  g r a d u a t e  w o r k  i n  E d i n -
b u r g h ,  S c o t l a n d  . .  
M r .  M c L e a n  c a m e  t o  W i l i J . C .  
w i t h  t h e  i n t e n t  o f  c l a r i f y i n g  N . F . C .  
U . S .  a n d  i t s  a i m s  t o  v a r i o u s  m e m b e r s  
o f  t h e  C o l l e g e .  I n  h i s  s p e e c h  t o  t h e  
S t u d e n t s '  C o u n c i l  a n d  t h e  N . F . C . U . S .  
e x e c u t i v e  h e  i m p l i e d  t h a t  t h e r e  a r e  
t h r e e  m a i n  r e s p o n s i b i l i t i e s  o f  N . F . C .  
U . S . :  d o m e s t i c ,  n a t i o n a l  a n d  i n t e r -
n a t i o r a l .  H e  c o n t i n u e d  b y  c l a r i f y i n g  
t h e  e x a c t  m e a n i n g  o f  N . F . C . U . S . ,  
w h a t  i t  i s  a n d  w h a t  i t  d o e s .  N . F . C .  
U . S . ,  h e  s t a t e d ,  i s  a  r e p r e s e n t i o n a l  
o r g a n i z a t i o n  c o n s i s t i n g  o f  3 8  s t u d e n t  
c o u n c i l s  c o m i n g  t o g e t h e r  a n d  s a y i n g  
t h a t  t h e y  h a v e  c o m m o n  i n t e r e s t s  i n  
C a n a d a  a n d  t h e  i n t e r n a t i o n a l  s c e n e ,  I n t e r n a t i o n a l l y  N . F . C . U . S .  i s  a c -
3 8  c o u n c i l  p r e s i d e n t s  a l o n g  w i t h  t h e  t i v e l y  i n v o l v e d .  T h i s  y e a r  t h e r e  a r e  
N . F . C . U . S .  e x e c u t i v e  · a t t e n d  t h e  e l e v e n  o v e r s e a s  c o m m i s s i o n e r s  r e -
N . F . C . U . S .  c o n g r e s s  i n  t h e  f a l l .  p r e s e n t i n g  N . F . C . U . S .  A n  e x c h a n g e  
T h e s e  p e o p l e .  r e p r e s e n t  t h e  v o i c e s  i s  b e i n g  m a d e  w i t h  R u s s i a  a n d  l a s t  
o f  s t u d e n t s  a l l  a c r o s s  C a n a d a .  y e a r  s i x  C a n a d i a n  s t u d e n t s  t o u r e d  
M r .  M c L e a n  f e l t  t h a t  s o m e t i m e s ,  R u s s i a n  u n i v e r s i t i e s .  I n  t u r n ,  s i x  
s t u d e n t s  i n  t h e  u n i v e r s i t i e s  f e e l  t h a t  R u s s i a n  s t u d e n t s  t o u r e d  C a n a d i a n  
w h e n  t h e y  h a v e  c o n t r i b u t e d  t h e i r  u n i v e r s i t i e s .  M r .  M c L e a n  s p o k e  
5 0 c  t o  N . F . C . U . S . ,  t h e y  o u g h t  t o  t o  t h e  C o u n c i l  o n  C a n a d i a n  U n i v e r s i t y  
r e c e i v e  s o m e t h i n g  i n  r e t u r n .  H e  S e r v i c e  O v e r s e a s  ( C . U . S . O . )  T h i s  
a l s o  s t a t e d  t h a t  a n y  u n i v e r s i t y  i s  a  u n i v e r s i t y - s p o n s o r e d  p r o g r a m m e  
s t u d e n t  b o d y  t h a t  p e r m i t s  t h i s  t o  b e  i n  w h i c h  N . F . C . U . S .  i s  i n v o l v e d .  
t h e  d o m i n a n t  f e a t u r e ,  o u g h t  t o  l e a v e  I t  o f f e r s  u n i v e r s i t y  g r a d u a t e s  t w o  
N . F . C . U . S .  M r .  M c L e a n  c o n t i n u e d  y e a r s  o f  s e r v i c e  o v e r s e a s  i n  w h a t e v e r  
t o  t e l l  t h e  C o u n c i l  e x a c t l y  w h a t  t h e  f i e l d  t h e y  h a v e  s t u d i e d .  S o  f a r ,  
N . F . C . U . S .  m e m b e r  d o e s  r e c e i v e  f o r  t h e r e  a r e  i n d i c a t i o n s  t h a t  t h e r e  w i l l  
5 0 c .  T h e  f a c t  t h a t  s t u d e n t  t u i t i o n  b e  1 5 0  o r  m o r e  r e q u e s t s  f r o m  v a r i o u s  
f e e s  a r e  e x e m p t  f r o m  i n c o m e  t a x  i s  · c o u n t r i e s  f o r  d o c t o r s  a n d  o t h e r  
a  d i r e c t  r e s u l t  o f  N . F . C . U . S . - T e x t  u n i v e r s i t y  g r a d u a t e s  t o  w o r k  i n  t h e  
b o o k s  e x e m p t  f r o m  t a x e s  a r e  a n o t h e r  v a r i o u s  c o u n t r i e s .  M r .  M c L e a n  
r e s u l t .  T h e s e  a r e  j u s t  a  f e w  e x a m p l e s  p o i n t e d  o u t  t h a t  i n  s o m e  c a s e s  t h e  
o f  w h a t  N . F . C . U . S .  i s  g i v i n g  t o  t h e  c o u n t r y  m a k i n g  t h e  r e q u e s t  w i l l  p a y  
u n i v e r s i t y  s t u d e n t .  t h e  c o s t s .  
F r e n z y  S e l l i n g  O u t  
m 1 s s m g  t i c k e t  b o o t h  h a s  b e e n  a p -
p e a r i n g  i n  a  d i f f e r e n t  l o c a t i o n  e v e r y  
d a y  t h i s  w e e k  s e l l i n g  P  &  G  t i c k e t s ,  
t h e  f i r s t  p e r s o n  t o  f i n d  t h e  b o o t h  
e a c h  d a y  r e c e i v i n g  t w o  f r e e  t i c k e t s .  
W o r k  P r o g r e s s i n g  
B y  S h a r i  G r a h a m  
T H E  P R O D U C E R :  
D a n n y  D a v i d s  h a s  b e e n  b u s y  i n  
n e a r l y  a l l  a s p e c t s  o f  t h e  s h o w .  O n  
S u n d a y  n i g h t  t h e  p r o g r a m m e ,  w h i c h  
p r o m i s e s  t o  b e  t h e  b e s t  o n e  t h a t  
F o r  Y o u r  J n i o y m e n t  
B e  s u r e  a n d  t a k e  a  l o o k  a t  E r i c  
N i c o l ' s  " U n i n h i b i t e d  h i s t o r y  o f  C a n a -
d a " ,  o n  d i s p l a y  i n  t h e  U p p e r  L i b r a r y .  
T h e  t e x t  a n d  c a r t o o n s  a r e  p r i c e l e s s  
a n d  p r o v i d e  a  p l e a s a n t  w a y  o f  r e -
f r e s h i n g  y o u r  m e m o r y  o f  C a n a d i a n  
h i s t o r y .  
P  &  G  h a s  e v e r  h a d ,  w a s  r e h e a r s e d  
i n  i t s  e n t i r e  l e n g t h .  A s  o f  S u n d a y ,  
P  &  G  i s  a l s o  t h e  p r o u d  p o s s e s s o r  
o f  a  " S k i t s  0 '  F r e n z y "  t r u c k ,  e s p e -
c i a l l y  d e s i g n e d  t o  c a r r y  e v e r y t h i n g  
f r o m  o u t h o u s e s  t o  T . V . - s e t s .  
T H E  D I R E C T O R :  
A  f e w  o f  t h e  s k i t s  h a v e  b e e n  
t o u c h e d  u p  w i t h  m o r e  o f  M i k e  
W h i t e h e a d ' s  n a t u r a l  E n g l i s h  w i t .  
R e h e a r s a l s  h a v e  b e e n  g o i n g  w e l l  a n d  
t h e  c a s t  i s  a n  e n e r g e t i c  a n d  e n -
t h u s i a s t i c  o n e .  S o o n ,  t h e y  w i l l  m o v e  
o v e r  t o  t h e  W a t e r l o o  C o l l e g i a t e  
a u d i t o r i u m  w h e r e  t h e  s h o w  i s  b e i n g  
p e r f o r m e d .  
T H E  S T A G E - M A N A G E R :  
B r i a n  B a k e r ' s  l a t e s t  r e p o r t  i s  t h a t  
e v e r y t h i n g  i s  u n d e r  c o n t r o l .  T h e r e  
i s  s u f f i c i e n t  h e l p  f o r  t h e  t i m e  b e i n g ;  
h o w e v e r ,  m o r e  h e l p  w i l l  b e  n e e d e d  
S u n d a y ,  N o v .  1 9  a t  W a t e r l o o  C o l -
l e g i a t e  m o v i n g  s e t : ;  a n d  p r o p s  a n d  
s e t t i n g  u p  t h e  e l e c t r i c a l  e q u i p m e n t .  
A l l  w o r k  a t  p r e s e n t  i s  b e i n g  d o n e  
i n  t h e  n e w  W o m e n ' s  R e s i d e n c e  a n d  
t h e  s t a g e - m a n a g e r  w o u l d  l i k e  t o  e x -
p r e s s  h i s  a p p r e c i a t i o n  t o  M r s .  B i n -
h a m m e r  f o r  h e r  w o n d e r f u l  c o - o p e r -
a t i o n .  
K E Y S T O N E  
P h o t o  C o n t e s t  
T H E  K E Y S T O N E  I S  O F F E R -
I N G  
A  F I R S T  P R I Z E  O F  $ 5 . 0 0 .  
A  S E C O N D  P R I Z E  O F  $ 3 . 0 0  
A  T H I R D  P R I Z E  O F  $ 2 . 0 0  
F O R  T H E  T H R E E  B E S T  C A N D I D  
P H O T O S  T A K E N  O N  C A M P U S .  
T O  E N T E R :  P L A C E  T H E  B L A C K  
A N D  W H I T E  S N A P S H O T S  Y O U  
W I S H  T O  E N T E R  I N  A N  E N -
V E L O P E  - M A R K  Y O U R  N A M E  
C L E A R L Y  O N  T H E  E N V E L O P E  
A N D  P L A C E  I T  I N  T H E  K E Y -
S T O N E  M A I L B O X .  T H E  K E Y -
S T O N E  M A I L B O X  ( l o c a t e d  w i t h  
s t u d e n t  m a i l b o x e s ) ·  W  I  L  L  B E  
M A R K E D  " P H O T O  C O N T E S T . ' '  
N O  P H O T O G R A P H S  C A N  B E  
R E T U R N E D .  T H E  W I N N I N G  
P H O T O S  A S  W E L L  A S  A L L  
O T H E R  P H O T O G R A P H S  T H A T  
A R E  S U I T A B L E  W I L L  A P P E A R  
I N  T H I S  Y E A R ' S  K E Y S T O N E .  
K E Y S T O N E  N E E D S  P H O T O -
G R A P H S  A N D  W E  H O P E  Y O U  
W I L L  R E S P O N D  T O  T H I S  C O N -
T E S T .  
T H E  C O N T E S T  E N D S  M O N -
D A Y ,  D E C E M B E R  4 t h .  E N T E R  
N O W ;  Y O U  P R O B A B L Y  H A V E  A  
P H O T O  I N  Y O U R  P O S S E S S I O N  
T H A T  C O U L D  W I N .  T H E  N A M E  
O F  T H E  W I N N E R  W I L L  B E  
A N N O U N C E D  I N  T H E  C O R D .  
L e f t  t o  r i g h t :  T o m  F r e u r e ,  p r e s i d e n t  s t u d e n t s '  c o u n c i l ;  W a l t e r  M c L e a n ,  
N F C U S  n a t i o n a l  c h a i r m a n ;  M a r g a r e t  E m e r s o n ,  W . U . C .  N F C U S  p r e s i d e n t  
'  
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Editorial 
In absence of the Editor, a member 
of the "Cord" staff has contributed 
to the editorial column. 
The tradition of water-bombs is 
still in existence. It is a pity that 
such juvenile delinquents in Willison 
Hall can derive pleasure only by 
inflicting pain on others. "Little 
drops of water" art' not considered 
injurious but they are considered 
inconvenient. However, the "little 
boys" are not content to sprinkle the 
5tudents with drops of water. Now, 
they are "bomb-basting" the people 
with bags of water and mailboxes. 
It does not occur to their small minds 
that the result of this action can be 
and will be very dangerous. 
They show their hostility not only 
to the students making their way to 
the cafeteria but also to the visitors 
going to any floor other than that 
of the first. In their childishness 
they seek pleasure in bestowing on 
Balmy Breezes 
No Winter Freezes 
By Jim Meade 
It was in the Fall season that I 
came to Canada. Two things which 
are very noticeable at this time of 
year are the beauty everywhere and 
the rather cool weather. In every 
conversation overtones of the beauty 
of the Fall become obvious. 
the visitor the gift of a "tubbing". 
These "enfants terribles" have no 
comprehension of the word, courtesy. 
Hostility seems to be ingrained upon 
their personalities. 
For several years people have been 
concerned with the irresponsible 
actions of the immature Willison 
Hall boys. These college "kids" 
seem to think that their presence at 
university justifies their actions. They 
feel that now that they are away from 
home, they do not need discipl:nary 
measures. If, however, they lived 
by a system of rules, these "young 
children" may ·be able to welcome 
visitors and display a hospitality 
instead of a hostility. At least 
during certain hours of the day the 
visiting students could visit Willison 
Hall without receiving the "royal 
bath". At present, all residents of 
Willison Hall must accept the blame 
of these childish actions because a 
few of the boys have not yet, and 
perhaps never will mature. 
CHRISTINE PLETCH 
SU NA C 
The non-political role of the U.N.? 
disarmament? troika? the effect of 
the U.N. in trouble spots? Just some 
of the topics to be discussed by UN, 
government and embassy speakers 
at the National Conference of the 
Student United Nations Association 
(SUNAC) in Ottawa Nov. 30 to 
Dec. 3. ANYONE interested in 
attending please call Nancy Phillips, 
SUNAC Regional Director, at SH 
5-4415 during the evenings. 
THE CORD WEEKLY 
To The Editor 
I have some questions concerning 
the Student Council report of the 
last Cord Weekly. First, I would 
like to know the date and the time 
·of the so-called "recent student meet-
ing expressing controversy regarding 
the name of the institution". How 
was it publicized? Who called it? 
And how did it happen that the 
majority of the students that I know 
were unaware that such a meeting 
had taken place? Can one call such 
a secret meeting a "student meeting" ? 
I would like, moreover, to know by 
what right the representative of such 
a meeting can be styled "a representa-
tive of student opinion". The ma-
jority of the student body was un-
aware of this secret meeting. Surely 
Bill Town is not so arrogant as to 
suppose that by virtue of a secret 
meeting to which most students were 
not invited he now represent& student 
opinion? Or rather, I trust that he 
is not arrogant. And yet we must 
admit that actions speak louder than 
words. Soon every little Caesar will 
call secret meetings and· bestow upon 
themselves the title of "representative 
of student opinion". 
Finally, I would like to ask how 
the Student Council can claim to be 
"in sympathy with student opinion" 
when it presents the resolutions from 
this secret meeting to the adminis-
tration. In fact, how can any student 
council make such a claim without 
consulting the student body by means 
of a plebiscite and for class meetings? 
Is not the Student Council arrogant 
when it says that the student body 
has an opinion when in fact that 
opinion has been expressed by a 
minority, those who were invitt!d to 
the secret meeting. 
In fact, the resolutions them-
selves are nonsense. Let us first 
consider the second: that "A state-
ment of this institution's standards 
for graduation be published". This 
resolution tells me something 
about Mr. Town. He is illiterate. 
The admission standards of Waterloo 
Lutheran University, as well as those 
of every other university, are pub-
lished ... in the calendar. This is 
not a secret document; anyone who 
can read has access to it. 
The other demands are equally 
absurd. Mr. Town and his conclave's 
demand that "the name 'Lutheran' 
be removed from the title (scil. of 
the university)" and that "a more 
appropriate name be chosen for the 
institution". Why? What can be 
more appropriate than to refer to 
a Lutheran university in Waterloo 
as "Waterloo Lutheran University"? 
Surely Mr. Town would not suggest 
that the institution be named "Osha-
wa Seventh-Day Adventist Univer-
sity" or "Mecca Islamic University"? 
Or would he? 
JACK HORMAN, L.G., E.D.J., 
who does not claim to be 
a "representative of student 
opinion." 
In "Montserrat, West Indies", 
the fall is unknown. I! the season is 
ever mentioned it is referred to as 
Autumn. There, most trees maintain 
their foliage indefinitely unless they 
are forced to gradual death by the 
action of certain chemicals. The 
Cocoa trees are among the few trees 
which respond to annual coloration. 
Jots And Tiddles 
It has come to our attention that 
a new course, Charm 62, will be 
given at W.U.C. next year. Its 
arrival will be none too soon accord-
In Canada, the fall seems to re- ing to the statistics for tonight's 
mind me that colder weather is in formal dance. The disinterest shown 
store. I have to take the warning 
in good spirit. 
At home, the temperature averages 
about 84 degrees over the year. 
December is one of the coolest months. 
The temperature drops as chilly 
breezes blow, perhaps reminding us 
that our northern friends are having 
a change in climate. 
Now that I am residing in Canada, 
I have become aware of this fall 
season. I wonder when are we going 
to have some snow. 
by the female representation is no 
stimulus for modest young men. 
Their aloofness foretells refusal; yet 
if the young ladies were approached 
earlier, as suggested by charm experts, 
the tension of the past week may have 
been avoided. 
Overheard in the Torque Room: 
"I couldn't possibly attend that meet-
ing! I have too much work to do." 
However, a dossier on such a per5on's 
time for one week indicates: 
5 Yz hrs. in the Torque Room 
19 hrs. in class room~;; 
7 hrs. in social contact 
These hours do not total the number 
of hours in the week, but they do 
add up to a small number of students 
doing all the work for the benefit 
of the student body because others 
do not and will not exert themselves. 
Suggestion for the Male Populace: 
Last week the W.U.A. held its annual 
Faculty Banquet and Pinning Cere-
mony. The occasion gave the female 
students on campus an opportunity 
to meet the female faculty and 
faculty wives. With a school of this 
size such contact i5 possible. Perhaps 
the male students on campus could 
follow - this example. We would 
assume that such an opportunity 
would prove that professors were 
human too. 
November 17th, 1 
Revision I Down With Tradition 
KEYSTONE 
By Irene Posluszny 
This year's Keystone promises to 
be one of the best yearbooks W.U.C. 
has ever had. This is mainly because 
you, the students are all going to 
contribute something to it-your 
pictures, your help and your creative 
abilities. 
Our two enterprising editors, Paul 
Dudgeon and Bob Gavreluk have 
decided that this year the Keystone 
will be bold and different. We are 
living in a modern age, one with 
"wild art", vivid contrasts and 
evolutionary ideas. This trend of 
thought will be transposed into a 
revised Keystone. The yearbook 
will be unique because it will be 
composed of individuals, you, the 
student body. You are not just 
mass committees but are people who 
are willing to conform, to extend your 
thoughts into this yearbook. 
One of the ways in which you, the 
individual can help is by adding your 
vote to the cover you prefer. The 
cover, drawn from yearbook de-
signs by two excellent artists from 
W.U.C. will be displayed in the hall 
and you will sign under your 
ference. The cover which recei 
the most signatures will be u 
Remember; if you want a good K 
stone cover - vote! 
Another innovation this year 
the "KEYSTONE PHOTO CO 
TEST." You, the individual 
again invited to participate. Ev 
one is urged to enter. The best t 
candid shots submitted will 
prizes - monetary prizes at t 
The photographs which do not 
prizes but which are still good 
unusual will be printed in the "Ca 
Corner" of the Keystone. Bew 
you may never know when and w 
your picture is taken. 
To make this yearbook a sue 
your co-operation and help is nei!d 
The Keystone this year will 
splashed with colour, present pi 
of you, exhibit modern art, and ha 
up-to-date faculty pictures-we ho 
In all, the Keystone is being 
pletely revised, from cover to co 
page to page, in a modernistic t 
it will be bold, distinctive 
venturesome-\vithout offending. 
Scholarship Award Impressions 
Programme 
In the past a Scholarship Award 
Programme has been held on some 
evening during the month of No-
vember. This year with evening 
lectures and many community events 
we were forced to select a more 
suitable time. Chaplain Dolbeer 
has agreed to relinguish the Chapel 
period on Friday, November 24th, 
for this purpose. 
At this Scholarship Award Pro-
gramme not only entrance scholar-
ships and bursaries will be awarded 
but also undergraduate bursaries, 
prizes and scholarships for the 1960-61 
academic term. 
Recipients of awards are reque5ted 
to be present 50 that the donors 
of awards may meet them at least 
once. Other students and members 
of the Faculty are also invited to 
be present for this programme. 
L. H. SCHAUS, Dean 
Geography Club 
Meeting 
On Wednesday, November 22, 
at 8:00 P.M. in Room 208, the 
Geography Club meeting will feature 
an address by Dr. Powers of the 
University of Waterloo. Dr. Powers 
will compare fisheries in Canada with 
those of Barbados, British West 
Indies. To illustrate his topic, the 
speaker will use a series of coloured 
slides. 
After A Football 
Game 
by Shari Graham 
-On seeing the efficiency with which 
first aid was administered on 
Saturday, I'm convinced that John 
Erb should be in Medicine. 
-Would the person who walked off 
with five of Heather McLennan's 
football blankets please return 
them to her immediately. 
- Did anyone see the man who stole 
Miriam Calvert's pony tail? It 
disappeared about the time R.M.C. 
left. 
-The lines on the football field 
By John Fedor 
Nothing is more pathetic than 
world situation to-day. For the 
several weeks now the "Rus ' 
have antagonized and shocked 
world with their senseless expl · 
of atomic bombs. Whether or 
the Soviet Union is preparing for 
war-nuclear style, we are still !o 
to take precautionary measures. 
Throughout the world, coun 
are preparing for the worst. 
Canada has somewhat increased 
militia power and planned "Exe 
Tocsin-B", the country's second 
tion-wide civil defensive exer · 
Meanwhile, ou'r friends to the 
keep digging in at a rapid rate. 
It's · ridiculous to have to del 
ourselves against such a macat.l 
weapon a5 the A-bomb. Cancer aal 
the hundreds of other unsol'lll 
diseases don't seem to be enoll(i 
So another burden is placed 11 
mankind's shoulders. 
It is unfortunate that the ordillll! 
people in Russia are in no healtl! 
po~ition to stop their country frt1 
following a path to annihilation. h 
seems always that the decisions ai 
desires rest in the hands of a let 
Generally, they are the statesml 
or the leaders of nations. 
Since nothing is accomplished Ol'lf 
the conference tables, why don't th!J 
leaders take their angers and proble111 
to a battlefield? Historically, . 
would be a nice change to see th! 
statesmen or leaders knock tl 
Hades out of each other, instead 
nations. 
Ski Meeting 
Wednesday 
Nov. 22 - 3 p.m. 
Music Room 
-Dave Lennard sat on the 
and cheered. 
-What happened to that poor 
R.M.C. man? 
were quite? straight? and quite? -Maybe next time the football tell 
clear? will share their steaks. 
vember 17th, 1961 
nitiation 
By Edie Kline~ 
Last Thursday eveni 
picturesque surroundings 
nified atmosphere of t 
Club, the "little sisters" 
,received the symbol of tru 
in the ceremonial pinnin 
big sisters". Indeed, 
various examples, I co 
prove that "little s:sters", 
are not necessarily more 
their "big sister:;," who 
I could be so mean- bu 
After a delicious chi 
Mrs. Diem, the wife of ou 
professor, began the for 
the evening by introduci 
of our faculty, and some 
faculty members. I'm su 
all remember Janice's s 
ment: "I hope that you' 
prepared next year, if yo 
A representative of tn 
Auxiliary of the Luthe 
Mrs. Webb, briefly con 
their organization's work 
Women's 
B 
10 Pin 
leaders are as 
Chumps 17 
Winners 16 
Cuties 12 
Strikers 12 
Jems 6 
Bowldykes 0 
The leading a 
Ben Lustig 166 
Pete Lightfoot 
Bill Brooks 15 
C. Young 156 
Mike Haston 
Colvin MeN 
The high triple 
546 and the high 
210. 
1 7 t h ,  1 9 6 1  
T H E  C O R D  W E E K L Y  
s i g n  u n d e r  y o u r  p r e -
F r e s h e t t e s  A~cepted I n t o  W o m e n ' s  
S o c i e t y  
U n d e r g r a d u a t e  
c o v e r  w h i c h  r e c e i v e s  I  B y  E d i e  K l i n c k  
w i l l  b e  u s e d .  
y o u  w a n t  a  g o o d  K e y - L a s t  T h u r s d a y  e v e n i n g  i n  t h e  
v o t e !  ' e t u r e s q u e  s u r r o u n d i n g s  a n d  d i g -
y e a r b o o k  a  succe~, 
a n d  h e l p  i s  n e e d e d .  
t h i s  y e a r  w i l l  b e  
J o h n  F e d o r  
o r e  p a t h e t i c  t h a n  t h e  
t o - d a y .  F o r  t h e  p a s t  
n o w  t h e  " R u s k i e s "  
z e d  a n d  s h o c k e d  t h e  
i r  s e n s e l e s s  e x p l o d i n g  
b s .  W h e t h e r  o r  n o t  
' o n  i s  p r e p a r i n g  f o r  a  
y l e ,  w e  a r e  s t i l l  f o r c e d  
' t i o n a r y  m e a s u r e s .  
t h e  w o r l d ,  c o u n t r i e s  
f o r  t h e  w o r s t .  E v e n  
, f f i e w h a t  i n c r e a s e d  h e r  
n d  p l a n n e d  " E x e r c i s e  
c o u n t r y ' s  s e c o n d  n a -
d e f e n s i v e  e x e r c i s e .  
f r i e n d s  t o  t h e  s o u t b  
a t  a  r a p i d  r a t e .  
s  t o  h a v e  t o  d e f e n d  
n s t  s u c h  a  m a c a b r e  
A - b o m b .  C a n c e r  a n d  
o f  o t h e r  u n s o l v e d  
s e e m  t o  b e  e n o u g h .  
r d e n  i s  p l a c e d  o n  
~lders. 
a t e  t h a t  t h e  o r d i n a r y  
· a  a r e  i n  n o  h e a l t h y  
t h e i r  c o u n t r y  f r o m  
t o  a n n i h i l a t i o n .  I t  
a t  t h e  d e c i s i o n s  a n d  
t h e  h a n d s  o f  a  f e w .  
a r e  t h e  s t a t e s m e n  
o f  n a t i o n s .  
i s  a c c o m p l i s h e d  o v e r  
b l e s ,  w h y  d o n ' t  t h e s e  
a t m o s p h e r e  o f  t h e  G r a n i t e  
t h e  " l i t t l e  s i s t e r s "  o f  W . U . C .  
t h e  s y m b o l  o f  t r u e  s i s t e r h o o d  
t h e  c e r e m o n i a l  p i n n i n g  b y  t h e i r  
s i s t e r s " .  I n d e e d ,  b y  c i t i n g  
e x a m p l e s ,  I  c o u l d  e a s i l y  
t h a t  " l i t t l e  s : s t e r s " ,  f r e s h e t t e s ,  
n o t  n e c e s s a r i l y  m o r e  p e t i t e  t h a n  
" b i g  s i s t e r & "  w h o  a r e  s o p h s .  
r o u l d  b e  s o  m e a n - b u t  I  w o n ' t .  
A l t e r  a  d e l i c i o u s  c h i c k e n  m e a l ,  
D i e m ,  t h e  w i f e  o f  o u r  g e o g r a p h y  
,  b e g a n  t h e  f o r m a l  p a r t  o f  
e v e n i n g  b y  i n t r o d u c i n g  t h e  wive~ 
o u r f a c u l t y ,  a n d  s o m e  o f  t h e  f e m a l e  
m e m b e r s .  I ' m  s u r e  t h a t  w e ' l l  
F l e e ' e  
L i n e d  
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l  F r i d a y  t o  9  
p u s  f o r  t h e  p a s t  f i f t y  y e a r s  a n d  
p r o m i s e d  t h e i r  c o n t i n u i n g  s u p p o r t .  
T h e  c h i e f  a i m s  o f  t h e  W o m e n ' s  
U n i v e r s i t y  C l u b  w e r e  p o i n t e d  o u t  
b y  t h e i r  p r e s i d e n t ,  M r s .  S m a l l -
b r i d g e ;  t h e s e  a r e  a d v a n c e d  e d u c a t i o n  
f o r  w o m e n  a n d  t h e  p r o v i s i o n  o f  
a t t r a c t i v e  s t i m u l i  t o  e n c o u r a g e  s c h o l -
a r l y  p u r s u i t s  e v e n  a f t e r  m a r r i a g e .  
" P h i  D e l t a  P i " ,  t h e  w o r d s  o n  
o u r  s o r o r i t y  p i n s ,  h o l d  a  w o r l d  o f  
s i g n i f i c a n c e ,  a c c o r d i n g  t o  J a n i c e  I n g l i s ,  
t h e  p r e s i d e n t  o f  t h e  W o m e n ' s  U n d e r  
g r a d u a t e  S o c i e t y .  G r e e k  w o r d s ,  
" P h i  D e l t a  P i "  a r e  s y m b o l s  o f  t h e  
p u r p o s e  a n d  i d e a l s  o f  o u r  s o r o r i t y ,  
f r i e n d & h i p ,  i n t e g r i t y  a n d  l o y a l t y .  
T h e s e  t h r e e  i d e a l s ,  s t r e s s e d  b y  J a n i c e ,  
s h o u l d  h e l p  g u i d e  u s  i n  t h e  d i v e r s i f i e d  
s o c i e t y  o f  o u r  d a y .  A s  J a n i c e  f i n i s h e d  
s p e a k i n g ,  s u d d e n l y  a n  a w f u l  s i l e n c e  
w a s  c a s t  o v e r  t h e  r o o m  a s  t h e  l i g h t s  
' w e r e  d i m m e d .  E a c h  " l i t t l e  s i s t e r " ,  
h o l d i n g  a  l i g h t e d  c a n d l e ,  p r o u d l y  
c a m e  f o r w a r d  t o  b e  p i n n e d  b y  h e r  
b e a m i n g  " b i g  s i s t e r " .  T r u e  i n i t i a t i o n  
w a s  n o w  f u l f i l l e d .  
P s y c h o l o g y  C l u b  
B y  P e t e r  I .  H a r d y  
T h e  P s y c h o l o g y  C l u b  e x e c u t i v e  
h a s  a  v e r y  i n t e r e & t i n g  p r o g r a m m e  
a r r a n g e d  f o r  i t s  m e m b e r s .  O n .  N o v .  
1 6 ,  ( T h u r s . ) ,  t h e  c l u b  i s  g o i n g  t o  
v i s i t  t h e  S u n b e a m  H o m e  f o r  R e t a r d e d  
C h i l d r e n ,  N o v .  3 0 ,  t h e  c l u b  h o p e s  
t o  h a v e  F r a n k  M c G e e ,  C o n s e r v a t i v e  
M . P .  t o  s p e a k  o n  C a p i t a l  P u n i s h m e n t  
a n d  o n  D e c e m b e r  6 ,  t h e  c l u b  w i l l  g o  
t o  t h e  C .  N .  I .  B .  w h e r e  t h e y  w i l l  
e n t e r t a i n  a n d  b e  e n t e r t a i n e d  i n  t u r n .  
P l e a s e  c o n s u l t  t h e  b u l l e t i n  b o a r d s  
f o r  a n n o u n c e m e n t s  p e r t a i n i n g  t o  
v i s i t s  t o  m e n t a l  h o s p i t a l s .  
I n  c o n c l u s i o n  t h e  G a l t  D a n c e ,  l a s t  
T h u r s d a y  w a s  a  s u c c e s s .  T w e n t y -
f i v e  b o y s  f r o m  W a t e r l o o  U n i v e r s i t y  
C o l l e g e  a t t e n d e d .  T h o s e  w h o  a t t e n d -
e d  f e l t  t h a t  t h e  d a n c e  w a s  m o r e  
s u c c e s s f u l  t h a n  t h e  p r e v i o u s  o n e .  
F o r  y o u r  o w n  b e n e f i t  p l a n  t o  a t t e n d  
a t  l e a s t  o n e  o f  t h e s e  e v e n t s  a n d  i f  
t i m e  p e r m i t s  - m o r e .  
S w a n  C l e a n e r s  
a n d  
S H I R T  L A U N D E R E R S  
S a m e - D a y  S e r v i c e  
C o r .  K i n g  &  D e a r b o r n  
W A T E R L O O  
l r  a n g e r s  a n d  p r o b l e m s  
d ?  H i s t o r i c a l l y ,  i t  
e  c h a n g e  t o  s e e  t h e  
l e a d e r s  k n o c k  t h e  
c h  o t h e r ,  i n s t e a d  o f  
B O W L I N G  
e e t i n g  
l.n e s d a y  
- 3  p . m .  
c R o o m  
i  s a t  o n  t h e  b e n c h  
~d t o  t h a t  p o o r  l i t t l e  
m e  t h e  f o o t b a l l  t e a m  
l r  s t e a k s .  
1 0  P i n  
T h e  t e n  p i n  f o r m e d  a n d  l e a d  b y  
P a t  C e d o l i a  m e t  a t  t h e  H i g h l a n d  
B o w l  t o  e n g a g e  i n  a n o t h e r  c o n t e s t  
l a s t  W e d n e s d a y .  T h e  a c t i o n  s a w  
s o m e  l e a d e r s  f a l l  a n d  o t h e r s  r i s e .  
T h e  t e a m  s t a n d i n g  c h a n g e d .  T h e  
l e a d e r s  a r e  a s  f o l l o w s :  
C h u m p s  1 7  p o i n t s  
W i n n e r s  1 6  
C u t i e s  1 2  
S t r i k e r s  1 2  
J e m s  6  
B o w l d y k e s  0  
T h e  l e a d i n g  a v e r a g e s  a r e :  
B e n  L u s t i g  1 6 6  
P e t e  L i g h t f o o t  1 6 0  
B i l l  B r o o k s  1 5 6  
C .  Y o u n g  1 5 6  
M i k e  H a s t o n  1 5 3  
C o l v i n  M c N e e l y  1 5 0  
T h e  h i g h  t r i p l e  i s  s t i l l  B e n  L u s t i g  
5 4 6  a n d  t h e  h i g h  s i n g l e ,  B i l l  B r o o k s  
2 1 0 .  
5  P i n  
J o a n  B l u h m  h a d  t h e  h i g h  d o u b l e  
f o r  t h e  l a d i e s  l a s t  T u e s d a y  w i t h  a  4 0 9 .  
I t  w a s  5  p i n s  s h o r t  o f  t h e  l a d i e s  h i g h  
d o u b l e  w h i c h  i s  h e l d  b y  M a r g  S t e i n k e  
w h o  h a s  4 1 4 .  J o a n  B l u h m  a n d  M a r g  
S t e i n k e  h a d  t h e  l a d i e s '  h i g h  s i n g l e s  
l a s t  T u e s d a y  w i t h  2 2 1  a n d  2 0 6  
r e s p e c t i v e l y .  
P a u l  S t e i n b u r g  w i t h  2 7 3  a n d  P a u l  
B a r t o n  w i t h  2 6 3  w e r e  t h e  t w o  m e n ' s  
h i g h  s i n g l e s  l a s t  T u e s d a y .  J o h n  
V e r m e u l e n  s t i l l  l e a d s  t h e  l e a g u e ' s  
h i g h  s i n g l e  w i t h  2 9 7 .  P .  B a r t o n  h a d  
t h e  h i g h  d o u b l e  o n  T u e s d a y  w i t h  4 9 1  
b u t  B .  B o y e s  s t i l l  l e a d s  t h e  h i g h  
d o u b l e s  w i t h  5 5 2 .  
T h e r e  a r e  t h r e e  t e a m s  t i e d  f o r  f i r s t  
p l a c e  w i t h  2 0  p o i n t s  a  p i e c e .  T h e y  
a r e  N o .  1 ,  N o .  1 9  a n d  N o .  2 3 .  
O u r  g u e s t  s p e a k e r ,  M r s .  S t e w a r t ,  
w a s  a p t l y  i n t r o d u c e d  b y  B a r b  
M a c k a y .  G r a d u a t i n g  f r o m  o u r  U n i -
v e r s i t y  i n  1 9 4 0  w i t h  a n  H o n o u r s  
F r e n c h  a n d  L a t i n  d e g r e e ,  M r s .  
S t e w a r t  d i d  p o s t g r a d u a t e  w o r k  a t  
t h e  U n i v e r s i t y  o f  T o r o n t o  a n d  i s  n o w  
a n  a l u m n i  m e m b e r  a s  w e l l  a s  a  
p r o f e s s o r  h e r e  a t  W a t e r l o o .  
T h e  t h e m e  o f  M r s .  S t e w a r t ' s  s p e e c h  
w a s  t h e  i m p o r t a n c e  o f  h i g h e r  e d u -
c a t i o n  f o r  w o m e n .  A  b r o a d  e d u c a t i o n  
i s  t h e  b e s t  d i s c i p l i n e  f o r  a  w o m e n ' s  
c o m p l e x  l i f e .  A f t e r  m a r r i a g e ,  t h e  
w o m a n  g u i d e s  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  
t h o u g h t  a n d  e d u c a t i o n  i n  t h e  h o m e .  
F o r  e x a m p l e ,  c o m m e n t e d  M r s .  S t e w -
a r t ,  M r s .  R o o s e v e l t ' s  d y n a m i c  p e r -
s o n a l i t y  a n d  i n t e l l i g e n c e  w e r e  o m n i -
p r e s e n t  a n d  b e a u t y  w a s  f o r g o t t e n .  
E d u c a t e d ,  a  w o m a n  h a s  a  g r e a t e r  
o p p o r t u n i t y  f o r  a  h a p p y  m a r r i a g e ,  
a  g r e a t e r  s e c u r i t y  w h e n  m a r r i e d  a n d  
a  g r e a t e r  s u c c e s s  a s  a  h o m e m a k e r .  
B u t  c o m b i n i n g  a  h o m e  a n d  a  c a r e e r ,  
a c c o r d i n g  t o  M r s .  S t e w a r t ,  i s  l i k e  
" h a v i n g  y o u r  c a k e  a n d  e a t i n g  i t  
t o o " .  H o w e v e r ,  a s s i m i l a t e d  e d u -
c a t i o n  s t a y s  w i t h  o n e  f o r e v e r  f o r  
i m m e d i a t e  o r  f u t u r e  u s e .  Q u o t i n g  
B u n t i n g ,  M r s .  S t e w a r t  p o i n t e d  o u t  
t h a t  " o n e  m u s t  h a v e  s o m e t h i n g  
a w f u l l y  i n t e r e s t i n g  t o  w o r k  a t  
a w f u l l y  h a r d " .  A  w o m a n  o w e s  i t  
t o  h e r s e l f  t o  d e v e l o p  a l l  h e r  p o t e n t i a l i -
t i e s  t o  t h e  h i g h e ; , t  p o s s i b l e  d e g r e e ,  
s o  t h a t  w i t h  a l l  h e r  r e s o u r c e s  a n d  
f u n d s  o f  k n o w l e d g e ,  s h e  w i l l  b e  a b l e  
t o  c o n t r i b u t e  t o  s o c i e t y  a n d  m a k e  
h e r  l i f e  a  w o r t h y  o n e .  
C h r i s t i n e  P l e t c h  g r a c i o u s l y  t h a n k e d  
M r s .  S t e w a r t  f o r  h e r  t i m e l y  s p e e c h .  
I n  c o n c l u s i o n  J a n i c e  I n g l i s  t h a n k e d  
a l l  t h e  h e a d  t a b l e  g u e s t s  a n d  e n d e d  
t h i s  m e m o r a b l e  e v e n i n g  b y  w i s h i n g  
u s  a l l  a  v e r y  s u c c e s s f u l  a c a d e m i c  a n d  
s o c i a l  yea~. 
W h o ' s  W h o ?  
b y  P e t e r  C h a p p e l l .  
P r o f e s s o r  J o h n  M o n t g o m e r y ,  C h a i r -
m a n  o f  t h e  H i s t o r y  D e p a r t m e n t ,  
c a m e  t o  W . U . C .  a  y e a r  a g o  l a s t  
S e p t e m b e r  t o  b e g i n  t e a c h i n g  i n  
C a n a d a .  H e  p u r s u e d  h i s  e d u c a t i o n  
a t  v a r i o u s  c e n t r e s  i n  t h e  U n i t e d  
S t a t e s ,  o b t a i n i n g  f i r s t  h i s  B . A .  w i t h  
d i & t i n c t i o n  i n  P h i l o s o p h y  a t  C o r n e l l  
U n i v e r s i t y  i n  1 9 5 2 .  W h i l e  a t  C o r n e l l  
h e  w a s  a d m i t t e d  t o  t w o  H o n o r  
s o c i e t i e s ,  P h i  B e t a  K a p p a  a n d  P h i  
K a p p a  P h i .  F o l l o w i n g  t h i s  P r o f e s s o r  
M o n t g o m e r y  w e n t  t o  t h e  U n i v e r s i t y  
o f  C a l i f o r n i a  a t  B e r k e l e y  w h e r e  h e  
w o r k e d  t o w a r d s  h i s  M . A . ,  a l s o  o b -
t a i n e d  h i s  B a c h e l o r  o f  L i b r a r y  S c i e n c e ,  
a n d  w a s  a d m i t t e d  t o  a  t h i r d  h o n o r  
s o c i e t y ,  B e t a  P h i  M u .  
P r o f e s s o r  M o n t g o m e r y  t o d a y  i s  
a n  o r d a i n e d  L u t h e r a n  m i n i s t e r ,  a n d  
h o l d s  t h e  B a c h e l o r  o f  D i v i n i t y  d e g r e e  
f r o m  W i t t e n b u r g  U n i v e r s i t y .  W h i l e  
a t  t h e  l a t t e r  ; n s t i t u t i o n  h e  a l s o  o b -
t a i n e d  h i s  M a s t e r  o f  S a c r e d  T h e o l o g y  
d e g r e e  ( S .  T . M . )  a n d  t a u g h t  L a t i n ,  
G r e e k ,  a n d  H e b r e w .  T h e  n e x t  s t o p  
i n  h i s  e d u c a t i o n a l  h i s t o r y  w a s  a t  t h e  
U n i v e r s i t y  o f  C h i c a g o ' s  D i v i n i t y  
S c h o o l  w h e r e  h e  a d m i n i s t e r e d  t h e  
t h e o l o g i c a l - p h i l o s o p h y  l i b r a r y  a n d  
s e r v e d  o n  t h e  f a c u l t y .  l i e  i s  c u r r e n t l y  
w o r k i n g  o n  h i s  D o c t o r  o f  T h e o l o g y  
a t  C h i c a g o  L u t h e r a n  T h e o l o g i c a l  
S e m i n a r y  w h i c h  i n s u r e s  v e r y  b u s y  
s u m m e r s .  . H e  w i l l  r e c e i v e  h i s  P h . D .  
f r o m  t h e  U n i v e r s i t y  o f  C h i c a g o  i n  
M a r c h  o f  t h e  p r e s e n t  a c a d e m i c  y e a r .  
H e  p u t s  t o  u s e  h i s  " s p a r e "  t i m e  
i n  t h e  e d u c a t i o n a l  l i n e ,  w r i t i n g  m a n y  
a r t i c l e s  f o r  p r e s e n t a t i o n  a t  l ( a r n e d  
s o c i e t i e s  a n d  p u b l i c a t i o n  i n  s c h o l a r l y  
j o u r n a l s  a n d  t h e o l o g i c a l  p e r i o d i c a l s .  
A t  p r e s e n t  s o m e  f i v e  o f  h i s  a r t i c l e s  
a n d  t w o  r e v i e w s  a r e  s c h e d u l e d  t o  
a p p e a r  i n  w e l l - k n o w n  j o u r n a l s  e i t h e r  
b e f o r e  t h e  e n d  o f  t h i s  y e a r  o r  t h e  
e a r l y  p a r t  o f  n e x t  y e a r .  A l s o  i n  t h e  
e a r l y  p a r t  o f  n e x t  y e a r  t w o  b o o k s  
" B u t  I  t h o u g h t  y o u  s a i d  i t  w a s  a  t o g a  p a r t y "  
R e s c h e d u l e d  P i c t u r e s  
Y e a r b o o k  P i c t u r e s  T o  B e  T a k e n  I n  
r.~en's L o u n g e  
M O N D A Y ,  N O V .  2 7  
P r e l i m i n a r y  Y e a r  
8 : 4 5  p . m .  A d d i s o n  t o  M c L a c h l a n  
i n c l u s i v e  
9 : 0 0  p ' m .  P l e w a n  t o  W o e l l e r  i n -
c l u s i v e  
9 : 1 5  p . m .  S e m i n a r y  P i c t u r e  
F i r s t  Y e a r  
9 : 3 0  p . m .  A d a m s  t o  B e r n e r  i n c l u s i v e  
9 : 4 5  p . m .  B e s k a u  t o  C a m e r o n  
i n c l u s i v e  
1 0 : 0 0  p . m .  C a m p b e l l  t o  D i c k e n s o n  
i n c l u s i v e  
1 0 : 1 5  p . m .  D i e t a c h e  t o  G a d s b y  
i n c l u s i v e  
C . l u h s  ( E x e c u  t i v £ '  o n l y )  
1 0 : 3 0  p . m .  G e r m a n  C l u b  
1 0 : 4 0  p . m .  S p a n i s h  C l u b  
1 0 : 5 0  p . m .  F r e n c h  C l u b  
1 1  : 0 0  p . m .  P  &  G  E x e c u t i v e  
T U E S D A Y ,  N O V .  2 8  
8 : 4 0  p . m .  F e n c i n g  C l u b  
8 : 5 0  p . m .  G e o g r a p h y  C l u b  
9 : 0 0  p . m .  P u b l i c  S p e a k i n g  C l u b  
9 : 1 0  p . m .  P o e t r y  C l u b  
9 : 2 0  p . m .  E s t o n i a n  C l u b  
9 : 3 0  p . m .  I n t e r n a t i o n a l  C l u b  
s , h e n d e l  S t a t i o n e r y  
l i m i t e d  
P e r s o n a l  - C o m m e r c i a l  
S u p p l i e s  
O f f i c e  F u r n i t u r e  
P h o n e  S H  3 - 8 2 4 8  
1 2 0  K i n g  S t .  S .  W a t e r l o o  
w h i c h  h e  h a s  w r i t t e n  w i l l  b e  p u b -
l i s h e d ;  o n e  d e a l s  w i t h  t h e  R e f o r m a t i o n  
a n d  t h e  o t h e r  e n t i t l e d ,  A  S e v e n -
t e e n t h  C e n t u r y  V i e w  o f  E u r o p e a n  
L i b r a r i e s  w i l l  b e  p u b l i s h e d  s i m u l -
t a n e o u s l y  i n  t h e  U . S .  - ( U n i v e r s i t y  
o f  C a l i f o r n i a  P r e s s )  a n d  E n g l a n d  
( C a m b r i d g e  U n i v e r s i t y  P r e s s ) .  
T h e  b e s t  o f  l u c k  w i t h  t h e s e  b o o k s  
i s  e x t e n d e d  a n d  c o n g r a t u l a t : o n s  o n  
t h e  n e w e s t  m e m b e r  o i  t h e  M o n t -
9 : 4 0  p . m .  S k i  C l u b  
9 : 5 0  p . m .  C u r l i n g  C l u b  
1 0 : 0 0  p . m .  W o m e n ' s  U n d e r g r a d u a t e  
S o c i e t y  
1 0 : 1 0  p . m .  C h e e r l e a : l e r s  
1 0 : 2 0  p . m .  J a z z  B a n d  
1 0 : 3 0  p . m .  C o l l e g e  B a n d  
1 0 : 4 0  p . m .  M e n ' s  G l e e  C l u b  
1 1 : 0 0  p . m .  " S c h o l a r  G y p s i e s "  C l u b  
a n d  W r i t e r ' s  C l u b  
W E D N E 1 m A Y ,  N O V .  2 9  
5 : 0 0  p . m .  A  C a p e l l a  C h o i r  
S o n h  C l a s s  
8 : 4 5  p . m .  M i l l i g a n  t o  N i c h o l s o n  
i n c l u s i v e  
9 : 0 0  p . m .  O k e l l  t o  S m i t h  i n c l u s i v e  
9 : 1 5  p . m .  S l o w i c k i  t o  Y a m a m u r a  
i n c l u s i v e  
9 : 3 0  p . m .  S o p h  C l a s s  E x e c u t i v e  
9 : 4 0  p . m .  F r e s h m a n  C l a s s  E x e c u t i v e  
9 : 5 0  p . m .  C . O . T . C .  
1 0 : 0 0  p . m .  J u n i o r  C l a s s  
1 0 : 2 0  p . m .  E .  U .  B .  C l u b  
A l l  s t u d e n t s  a r e  a s k e d  t o  b e  p r e s e n t  
a t  t h e  s p e c i f i e d  t i m e s .  A n y  C l u b s  
t h a t  h a v e  b e e n  m i s ' l e d  s h o u l d  c o n t a c t  
t h e  e d i t o r s  o n  M o n d a y  N o v .  2 0 t h .  
P a u l  D u d g e o n  a n d  B o b  G a v r e l u k  
C o - E d i t o r s  o f  K e y s t o n e  
S p o r t s c o p e  
O n  T h e  I c e  
T h e  h o c k e y  t e a m  l o s t  a  c l o s e  o n e  
7 - 4  M o n d a y  n i g h t  a g a i m , t  M c M a s t e r .  
M c G e e  s c o r e d  t h e  f i r s t  g o a l  w i t h  a n  
a s s i s t  f r o m  D i c k ,  a n d  t h e n  i n  t h e  
t h i r d  p e r i o d  H a m a d a ,  S o b e r j a i  a n d  
M c G e e  a l l  s c o r e d  g o a l s .  
G o a l  - M i k e  S o m e r ,  T o m  G o r -
m a n  
D e f e n c e  - B o b  C o w a n ,  L a r r y  
M a r g e t t s ,  G a r y  B r o w n ,  
D a l e  B e l i n k e ,  P a u l  
P e a r s o n ,  B o b  K e y s e r  
L .  W i n g  - D o u g  M a r t i n ,  J i m  
N i c h o l ,  B i l l  M i l l a r  
C e n t e r  - G e n  H a m a d a ,  S t a n  
S o b e r j a i ,  B u t c h  M c -
G e e ,  P a u l  H e i n b e c h e r  
R .  W i n g  - C o u r t  H e i n b u c h ,  , J a c k  
S c o e f i e l d ,  A b e  D i c k .  
T o u r n a m e n t  
I t  l o o k s  d o u b t f u l  i f  t h e  b a s k e t b a l l  
t o u r n a m e n t  t h a t  w a s  t o  b e  p l a y e d  
b e f o r e  C h r i s t m a s  w i l l  b e  r u n  o f f .  
I t  w i l l  p r o b a b l y  b e  r u n  o f f  a f t e r  
C h r i s t m a s .  T h e r e  a r e  1 8  t e a m s  i n  
t h e  t o u r n a m e n t  s o  t h a t  w o u l d  b e  t o o  
g o m e r y  f a m : J y ,  C a t h e r i n e ,  b o r n  (need-~ m a n y  t o  h a v e  t h e  t o u r n a m e n t  n o w -
l e s s  t o  s a y )  o n  R e f o r m a t i o n  d a y !  T h i s  i s  n o t  d e f i n i t e .  
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Meet Your Students' 
Council 
Council me:nbers-Left to right; John SaFrance, Vice-Pres. of Freshman 
Class; Roger Lillyman, Freshman President; Jim Kent, Soph. Vice-Pres.; 
Paul Enns, Sop h. Pres.; Bill Leggett, Senior Class Vice-Pres.; Absent was 
the senior class pres;dent Gary Brown. 
John Erb, Council Vice-President; Tom Freure, Council President and 
Pat Jackson, Secretary. 
Left to right-Pat Jackson, Secretary; John Vermeullen, Treasurer; Fred 
Jacobie, Undergraduate Chairman; Danny Davids, Junior Class President; 
Jim Meade, Junior Class Vice-President. 
Strictly For Laughs 
by Pete Rempel 
A few columns back we included 
a criticism of young people written 
by Socrates in 500 B.C. The follow-
ing is another criticism of the same 
type. 
Our earth is degenerate in these 
latter days. There are signs that the 
world is coming to an end. Children 
no longer obey their parents. Every-
body wants to write a book. The 
end of the world is near. 
An appropriate title for the above 
passage might be "The Priest's 
Lament". The priest, in this case, 
being an Egyptian living in the year 
I see no hope for the future of our 
people if they are to be dependent 
upon the frivolous youth of today. 
For certainly all youth are reckless 
beyond comparison and opinionated 
beyond their years (fellow colum-
nists, take note). When I was a boy 
we were taught to be discreet and 
respectful toward our elders, but 
the present youth are exceeding wise 
and impatient of restraint. 
This pessimistic opinion was ex-
pressed by the Greek, Hesiod, living 
in the lOth century B.C. Perhaps 
there is still hope for us. 
4000 B.C. 
The following 
more recent. 
While we are dealing with the past, 
criticism is a little it seems fitting that we mention the 
following story. 
THE CORD WEEKLY 
The College Scene 
To the many woes of the Freshman, 
there is the added burden of orien-
tation. If the Freshman body were 
to have the right to condemn or to 
condone, the majority would without 
a doubt condemn. After all, one 
must have a course in Library 
Science or else the academic year 
would not be complete because as 
everyone realizes, the student body 
would never have heard of the 
library if it were not for this course. 
Well, perhaps someone would have 
mentioned it. In fact if someone 
had written a booklet about Library 
Science, and had distributed it 
among the Freshman body; then had 
given an exam on its content-perhaps 
we could have saved these lecture 
hours. Alas, this procedure could 
only be done on the assumption that 
everyone could read. Oh well, we 
cannot expect a perfect system, can 
we? Back to your lectures scum; 
it is only one hour a week anyway. 
bats off to the Student Council, 
for theirs is a noble cause, unfortu-
nately part of their cause was abruptly 
stopped by the president as he issued 
the statement that the executive 
would not even consider the advanced 
proposal of changing the university's 
name. Although this might be the 
practical solution for immediate con-
ciliation, the executive could be more 
tolerant of s1 udent opinion and less 
prejudiced in their outright con-
demnation of Student Council state-
ments. If we have a democracy 
we should at least practice it by 
deed not only by words. 
This is the school for the individual, 
for the student who craves warmth, 
friendship, unity, and professor con-
tact. Students at this college prob-
ably get more opportunity to meet 
and associate with a larger number 
of the student body than at most 
universities. Though we have a 
shortage of femmes, this deficit does 
not present any serious crises-yet! 
The professors are very fun-loving 
and tolerant with student antics 
whereas students sometimes Jose 
patience with them! When a student 
runs after a professor in the hall, 
calling out in vain for some Mr. 
Smith who has just managed to 
duck past a crowd of hangers-on 
and slip down the stairs, then one 
can truely feel sympathy for the 
frustrated chaser. Of course all 
professors are not as evasive, only 
the odd fox among them is. Then 
again, there are many ways to catch 
a fox. With half an effort one should 
be able to trap a professor - but 
not to ask him or her what the time 
is nor to find out if he noticed you 
running after him. Have a heart 
fellas. As for finding professors: 
Seek and ye shall find. 
M.V. 
(Matt Veskimets) 
Over Fred Astaire's fireplace in 
Beverly Hills is a yellowed MGM 
studio interoffice memo-a souvenir 
of the dancer's first screen test. 
Dated 1933 and sent by the testing 
director to his superior, it reads: 
"Fred Astaire. Can't act. Slightly 
bald. Can dance a little.'' 
Perhaps that director had the 
same foresight as the minister in 
this story. 
A travelling Methodist preacher, 
many years ago, was always criticiz-
ing those people who maintained that 
man would evenmally fly through 
the air. He stoutly argued that, 
had God wanted man to fly, He would 
have created him with wings and 
feathers as he did the birds. The 
preacher's name was Bishop Milton 
Wright and waiting for him at home 
were his two small sons, Orville and 
Wilbur. 
A finishing touch for this journey 
into the past is the definition of 
uranium, found in a dictionary 
published in 1901: "A worthless 
white metal, not found in the United 
States." 
November 17th, 1 
From Pravda 
No Visa For Journalist 
OTTAWA Nov. 7-In a press 
report of November 6 a spokesman 
for a student-sponsored seminar on 
the causes of war has charged that 
the Canadian government refused 
to grant visas to two Soviet students 
who had been invited to attend the 
seminar at Montreal's Sir George 
Williams University. The spokesman 
allegedly stated that, "if we must be 
hampered by the stupidity, inef-
ficiency and narrow-mindedness of 
our government, we are no better 
than our enemies." 
Commenting on this report, in 
Ottawa, the executive secretary of 
the National Federation of Canadian 
University Students (NFCUS), L•~o­
nard LeGault, said that he was 
surprised and shocked by the serious 
nature of the charge brought against 
the Canadian government. 
"NFCUS has had a good deal of 
experience in relations with the 
students of the USSR," he said. 
"In 1959 a Soviet student official 
was an observer at our national 
congress in Saskatoon. In the fall of 
1960 four Soviet students were guests 
of NFCUS in a month-long tour of 
Canada, and in the spring of 1961 
six Canadian students paid a re-
ciprocal visit to the USSR. At our 
national congress in Kingston in 
September of this year, two Soviet 
students were in attendance as 
observers and afterwards were re-
ceived as guests at several Canadian 
universities. In all of these cases we 
received whole-hearted cooperation 
from officials of the Department 
Ping Pong 
Tom Ramautarsingh 
Wins Tournament 
On Friday, November lOth, a great 
deal of skill was displayed in the 
men's common room. The occasion 
was the table tennis singles elimi-
nation tournament. Official elimi-
nation was scheduled to start at 
5:00 p.m. With 86 students signed 
up to play and with only two tables, 
the first two rounds of competitions 
consisted of 11 point games. The 
following games went to the regular 
21 points. The semi-finals and finals 
were two out of 3 games; one lost 
game meant elimination. 
The players were divided into 
division A and B. The winners of 
these divisions competed for the 
school championship. 
Players of honourable mention 
were such stars as Mike (Smasher) 
Morlock, Bill (Star) Braby, Bob 
Bailey, Robert Cook, Michael Stanko-
witsch, Bob (Shiftyeyes) Megaw and 
Spooner On Campus 
of External Affairs and the De 
ment of Citizenship and Immigra 
In our experience at least they • 
always been efficient and ut 
standing." 
Mr. LeGault went on to say· 
he was satisfied with the rep!) 
the Department of Citizenship 
Immigration to these charges. 
original request for visas for 
Soviet students named Chiubw 
and Rigin had been granted in 
to permit them to attend the semi 
At a late date, however, the De 
ment was advised that Rigin 
to be replaced by Boris Pankin .. 
request for Pankin's visa was 
refused but could not be grar 
soon enough to enable him to at 
Pankin, moreover, was not a stuc 
but a journalist with the Sc 
newspaper Pravda which already 
representatives in Canada. On 
basis of this statement and of 
quiries made with government 
ficials, Mr. LeGault said he felt 
no proof had been given for · 
accusation that compromised Ca 
dian students and the Cana 
government in the eyes of the worl~ 
Renaissance Club 
NOV. 17 - Joanne Hilldley 
(folksinger) 
11 - Bruce Styles 
(jazz quartet) 
19 - T.V. & Radio Star 
Ji111 McCarthy 
the "invincible" Tom Ramautarsir, 
Interesting and different styles · 
displayed by Arnie Goldstein an 
Paul Merrick; Paul tried to ~ 
down the opposition by lengthy pia. 
There were also mixed singles. Gi 
who defeated boys and continued· 
the quarter semi-finals were Shir 
Denning and Carmen Blake. 
Mathematical theorems were a! 
applied to the game by the O[ 
participating professor, Pro!~ 
Sweet. 
At 8:15 p.m. Tom Ramautarsin, 
of Division B wound up as schc 
champion by defeating Michael St.: 
kowitsch of division A in the lin 
round. Scores 21 :18; 21:19. Shr 
wood (Moon) Eddy had the m 
fortune of being the first victl 
who was defeated by the cham• 
Tom's most interesting and me 
difficult games were against & 
Bailey, a greatly improved pia) 
over last year. Scores 21:15; 26:~1 
21:16. 
From this competition, six of t 
best players will be chosen to repr, 
sent this school in inter-universi 
competition later on in the year. 
MIKE STANKOWITSC! 
Conservatives Hear Minister 
On Tuesday evening, November 
7th, the Honourable J. Wilfred 
Spooner, Minister of Lands and 
Forests for Ontario, was a guest at 
WUC under the sponsorship of the 
Progressive Conservative Club on 
campus. Mr. Spooner delivered a 
comprehensive speech on the im-
portance of Ontario's forest wealth 
on the economy of our country. 
To illustrate the magnitude of the 
vital role played by our forests in the 
economy he quoted many interesting 
statistics such as the fact that our 
forests cover two hundred million 
acres, or two-thirds of the province 
and that over eighty thousand people 
are connected with some phase of 
the lumber industry. He stressed 
the fact that at present our !orer 
offer us many benefits yet uncovere 
His mentioning of the fact that 95 
of our newsprint is exported lead h• 
to mention Russia and the poS&ibili' 
in fighting the cold war, of her attemt 
to undermine our huge export trac 
in lumber and pulp and paper ~itl 
her own exports of lumber securel 
from her vast forest reserves 
Siberia which surpa:;s those of CanaG 
or any other country. I1 is onl. 
to be hoped that the economic CO' 
of harvesting this crop will prevc: 
Russia from such action. 
At the conclusion of his speech the 
meeting was adjourned to the ladies 
common room for coffee and cake. 
LEONARD SCHAEFER 
TU 
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Skits 0' 
by Peter 
On the 22nd of 
Purple & Gold 
On that day the P 
rlres!'; rehearsal at. 
handicapped ' 
\'ariety Village 
from Kitchener 
on the 2~rd., 
grand show will be 
public. The show 
·waterloo Collegiate 
can seat 600. 
<·an see the show a 
ticket ~ales this c 
be reached. Don't 
BUY or BORROW 
are being sold by clu 
They are also on 
Goudie!';, and Th 
The cost is $1.50 r 
general admission. 
A timely skit o 
hould · prove int 
will be provided by 
men's chorus, the 
jazr. band. Dance 
be presented. Cur 
p.m. 
All the students 
on the show. Sho 
buying a ticket. 
